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Qraduates June, 1939 
BACHELOR OF ARTS (CIasica1) 
CONYNE, FREDERICK NORMAN 
GILGANNON, DANIEL R. 
MAGNANO, ANGELO COOPER 
McEVOY, AMY (Mother Amy McEvoy) 
OAKES, JOSEPH MICHAEL 
RYAN. JAMES BERNARD 
GOODELL, VIRGINIAE (Sister Fidelis) 
LYONS, JARLATH J. 
BACHELOR OF ARTS IN SOCIAL SCIENCE 
BORBECK, RUTH BERNADETTE 
FLYNN, ROSANNE ALICE 
GRANGER, JANET 
O'BRIEN, MARY MARTHA 
POWERS, MARY GRACE 
TESTU, JEANNE MARIE 
MASTER OF ARTS 
DUNCAN-STACX FLORENCE (Sister Mary Agnes) 
TOURIGNEY, ANNE S. (Sister Mary Stelta) 
VALIQUETTE, AGNES MARY 
CARNEY, HUGH FRANCIS 
LEONARJY, MARIE FRANCES 
MCLAUGHLIN, KATHERINE C. (Sister Florence of Sacred Heart) 
BACHELOR OF SCIENCE 
COSTELLO, CLARE GEORGE 
DOUGHERTY, CHARLES EDWARD 
FUJIWARA, EDWARD JOHN 
NEUXUM, MARY MARGARET 
SLOAN, HARRY DANIEL. JR. 
MCHUGH, GERALD AlDEN 
Sexton, JemeB Frederick 
BACHELOR OF ARTS IN PHILOSOPHY 
HARROLD, PHILLIP FRANCIS 
MOSCHETTO, JOSEPH ANTONY 
RUSSELL, WILLIAM EDWARD', JR. 
SIMMONS, ROBERT NAVARRE 
WELSH, ANNA CATHARINE (Sister Mary Mildred) 
BACHELOR OF ARTS IN BUSINESS 
ADMINISTRATION 
MARX, WILLIAM H. 
HARMAN, EDWARD C. 
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
I)IJNN, LOTTIE E. (Sister Mary Inez) 
F'EETHAM, MARJORIE MARY (Sister Ann Teresa) 
GOLDEN, MARGARET (Sister Mary Paula) 
MACDAFL, PROTASIO Y. NABOR 
MONDOR, LOUISE (Sister Isidora) 
MULLEN, LENA (Sister M. Salesia) 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
BRYNIE, AGNES A. 
DOUCETTE, FLORISF. JEANNETTE 
DORAN, MARY ELLEN 
FARRELL, ALBERTA 
LEARNED, ISABEL MARGARET 
MESSNER, LILLIAN 
MURRAY, HELEN IYOLORES 
McGOVERN, MRY A. (Sister Teresa Carnsclla) 
McKAY, CLARIES MARIE (Sister Mary Evangel.i) 
PRESTON, MARY ALISON 
RICE, MARY 
SCHINDLER, ILA JEAN 
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USHERS 
GEORGE BASEL 
	 ROBERT HILTENBRAND 
FREDERICK O'HEARN 
	 LOUIS SAUVAIN 
WILLIAM BERARD 
	 ROBERT WILKINSON 
VINCENT SCALLON 
	 WILLIAM BERRIDGE 
COMMITTEE 
GERMAINE HOESCHI-;N I)I:AN MORAN 
TERESA CROTEAU RAY RICHARDS 
LORRAYNE LISEN BUD BADER 
ARDATH DE BOLT TOM WEST 
MARY IY. SANDERSON JOHN DOWNS 
LORRETTA SNEERINGER TED TERRY 
JF ANNE RYAN BILL MILLER 
PEGGy SLATER MAURICE OBRIEN 
ROBERT BKANDMEIR 
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ACKNOWLEDGEMENT TO 
.is/rrJ of Providence for the use of Iheir ANgfj!orjH m  
RYAN FURNITURE COMPANY 
CHARLES SULLIVAN, FLORIST 
